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FİKRET MUALLÂYI TANIMA
Ressam olmayan birinin resim üstüne yazı yazması 
eleştiricilik mesleğinin başlıca koşulu olduğuna 
göre, resim konusunu ele alan tek yazarın 
bulunmadığı yıllarda bu işin önderliğini yapan 
Fikret Adil'i Türkiye'nin ilk resim yazarı bilmek 
gerekir. Yılların onu yormadığının, ilgisinden bir 
şey eksiltmediğinin izi. adaşı Fikret Muallâ'nın 
bu sergisine önayak oluşudur.
Muallâ üstüne, insan ve sanatçı karakterinin 
özellikleri üstüne "rom antik”  diyebileceğimiz b il­
gileri bu broşürün çeşitli yazılarında bulacaksınız. 
Ben. yakıcı bir hayat yaşayarak "Boheme” tıpı 
ressamların son klâsik örneği sayabileceğimiz 
Muallâ'nın sanat kişiliğinde-sınırlanacağım. 
Maurice Utrillo'da. Soutine'de. Crâmegne'de. bir 
bakıma Modigliani ve Suzanne Valadon'da gör­
düğümüz karakter özelliklerine Muallâ'da da 
raslıyoruz; çevresiyle ilgisiz bir sanat egosantrizmi, 
dış etkilere yabancılık, çağdaş akımlara uymama, 
öznel, içgüdünün itişlerine uygun bir sanatçı huyu, 
çoğu zaman anormallik sınırına yaklaşan çoşgun. 
kırıcı bir lırizma, kendi kendini doğuran korkular, 
acılar, marazi peşinfikirler. en taşkın sevinçten en 
koyu kedere kayıveren bir ruh tutumu.
Böylesi tipler duyguları, kontrolsüz duygularıyla 
yaratan, sanatın düşünce, inceleme, ayırma, tasar­
lama. tek kelimeyle "entellektüel" yönüne önem 
vermiyen tiplerdir, önem vermemek de yerinde 
bir soz olmaz burada, ileri atılışlar, içgüdünün 
bütün barajları yıkacak güçte oluşu, zaptürapta 
bir türlü razı olmıyan lirik bir dağınıklık zaten 
entellektüel çalışmalara pay bırakmıyan eleman­
lardır.
Uyanmaları için hep sanatçının ölümünü bekliyen 
yerli övgülerimizin sınırsızlığı içinde. Muallâ üstüne 
daha doğru bir yargıya varıp onun Türk resim 
sanatı içindeki yerini bulmasına yardım amacıyla, 
bıraktığı eseri serinkanlılıkla incelemek gerek. 
Muallâ'nın çoşkunluğu. çok kere başıboşluğu, 
sinirli, hırçın tekniğinin kâğıda dökülüşü, geomet­
riden kaçınan tatlı dağınıklığı bu incelemeyi
kolaylaştıracak belirtilerdir.
Fikret Muallâ her şeyden önce "grafik”  bir ressam, 
desende, suluboyada, guaşta. kurşun kalem ve 
füzende rahatlıyan bir mizaç. Yağlıboyayı ele 
aldığı zaman bile, bu aracı suluboyayı, guaşı 
kullanır gibi kullanmada, kâğıdın yüzeyinde kaldığı 
gibi tuvalin de yüzeyinde kalmakla yetinmektedir. 
Türkiye'de olsun. Fransa'da olsun Muallâ'nın 
hemen çevresindeki hayatla, bu hayat içinde 
hareketlenen insan tipleriyle ilgilenmesi onu, 
bir çeşit ilüstrasyoncu. ama kitaptan, dergiden, 
gazeteden çıkmış, daha üstün, seçkin plânda bir 
ilüstrasyon ressamı bilmemizi sağlıyabilir. örneğin 
bir Toulouse-Lautrec ile bir Pascin arası, ama
daha alçakgönüllü, kendine özgü üslûpta bir 
grafikçi ressam.
Daha denkli olsaydı mizacı belki onda özlediğimiz 
plâstik olgunluğa varabilirdi. Nitekim kimi çok 
çalışılmış, üstüne uğraşılmış desenlerinde rastge- 
leye cevaz vermeyen, biçimi sıkı sıkı kovalıyan bir 
plâstik olgunluk görüyoruz. Ama genel olarak, 
huyu, bu sabırlı form kovalaması çabasına uygun 
değildi. Çabuk, pek çabuk çalışmalı idi. konuştuğu, 
hareketlendiği gibi, şarabı içtiği gibi. Son yıllarda 
bütün çalışma gücü sabah kahvaltısını koval yan 
bir saat içine sıkışmış bulundu. Her resim, her 
kroki on. onbeş dakikanın ürünü olacaktı artık 
ölüm saatine kadar.
Bıraktığı eserler bizim sanat tarihimiz çerçevesinde 
değerli belgelerdir. Yazık ki ömrünün en önemli 
parçasını Fransa'da geçirdi, bu yüzden de Fransız 
hayatının, özellikle Paris hayatının bir çeşit 
"vak'anüvis"i oldu. Türkiye'de yaşasaydı mizahçı 
bakışının da eksik olmadığı üslubunu bizim 
hayatımıza uygulayacak, eşsiz, rakipsiz kişiliğini 
belki daha etkili gösterebilecekti
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Kadıköylüydü. Hâli vakti yerinde bir ailenin çocuğu 
idi. Orta mektebi bitirdikten sonra babası onu 
Almanya'ya tahsile göndermişti. Almanya'da çok 
iyi bir hocanın eline düşmüş, vakit kaybetmeden 
sağlam bir desen bilgisi edinmişti. Daha biz 
siyah beyazın ne olduğunu bilmezken o mükemmel 
gravürler yapıyor, en gözde Alman dergilerine 
desenlerini kabul ettiriyordu.
O sıralarda babasının bütçesi bozuluyor, fakat 
masallarda rastlanır bir Mısır lı prens Fikret’in 
imdadına yetişiyor, uzun zaman Almanya'da 
kalmasını destekliyor, 16 yaşından 25 ine kadar 
Almanya'da çalışıyor. Memlekete dönmeden uğra­
dığı Paris ona Almanya'yı unutturuyor. Hayatlarına 
ve eserlerine özendiği ustaların hepsi Paris'li. 
Toulouse Lautrec'e, Degas'ya. Renoir'a. hele 
hele Van Gogh'a bayılıyor. Memlekete dönünce 
Galatasaray lisesine resim hocası oluyor, ama 
aklı Avrupa'da. Bir gün kimseye haber vermeden 
soluğu Paris'te alıyor. Şans perisi pek yüz verme­
yince dönüyor. Annesini kaybediyor. Babası 
tekrar evleniyor, bir üvey anne dramıdır başlıyor 
Babasını da kaybedince varını yoğunu satarak 
kapağı gene Paris'e atmak sevdasına tutuluyor. 
Onu tanıdığım günler bu telâş içinde idi. Babadan 
kalan bir kaç evi satıp savmak, çekip gitmek. 
Gider ayak müthiş içiyor, tâ çocukluğundan 
alıştığı alkol yavaş yavaş Fikret'in lâmbalarını 
söndürüyor. Bir gece Beyoğlunda bir meyhaneden 
ötekine geçerek tanıdıklarına, tanımadıklarına, 
garsona, patrona, bunlardan da hırsını alamıya- 
rak duvardaki resimlere çatmağa başlıyor, ufak 
tefek bir şeyler de kırıyor olmalı ki karakola, 
düşüyor. Onu uzaktan tanıyan, istidatlı bir ressam 
olduğunu bilen bir memur ertesi gün bizi arıyor:
— Hapishaneye düşecek kadar işi azıtmıştı 
Şimdilik Bakırköy'e gönderdik, müşahade altın­
dadır.
1938 denberi Paris'te yaşıyan Fikret Muallâ'yı 
yakından tanımış olsaydınız Paris'i kısaca şöyle 
tarif edebilirdiniz:
— Fikret Muallâ'yı barındırabilen biricik şehir.
Düşünüyorum da gördüğüm, okuduğum, duy­
duğum şehirlerden hiç birinin bu yaradılışta, bu 
huyda bir insanı bağrına basabileceği aklıma 
gelmiyor. Bir ressam tasarlayın ki aklına estiği 
zaman resim yapmaktan- başka hiç bir şeyden 
sorumlu değil. Haftada üç gün aç, susuz dolaşmağı 
göze almış. Kırlardan böğürtlen toplar gibi sokak­
tan izmarit toplayıp içiyor. Eşin, dostun yardımı ile 
bir kaç resim satabilirse ilk işi en sert içkilerle 
kafayı çekmek, en pahalı yiyeceklerle karnını 
doyurmak ve en sunturlu küfürlerle etrafındakileri 
kasıp kavurmak oluyor.
Benim tanıdığım senelerde resim yaparken 
paletine bir boya sıkışını hatırlarım, kocaman 
Lefranc tüpünün onun elinde iki sıkımlık canı 
vardı, öylesine cömert ve delice fırçaladığı 
resimlerinden sadece bol boya oyunlarını görür, 
ne yalan söliyeyim, pek bir şey anlamazdım 
Günün birinde onun bir şey olacağını o zamandan 
kestirmiştim ama bu kadar büyük bir sanatkârla 
arkadaşlık ettiğimin doğrusu farkında değildim.
Elif Naci
Fikret Muallâ üstüne bin bir hikâye anlatılabılır. 
önemli olan o değil. Bence söylenmesi gereken 
şey Muallâ'nın çizgi ve renk namusu. Ne rengi 
ne çizgisi yalan söylemezdi, gösterişe, içtensizliğe, 
uydurmaya kaçmazdı, gerçeği incitmezdi resimleri 
İstanbul ile Paris sanatının, sanat yönelişinin iki 
kutbu; kırk yıl Paris meyhanelerini, kahvelerim 
çizmiş olsa bile o meyhane, o kahve, memleketin­
den uzak bir kişinin meyhanesi, kahvesi idi bunlar... 
Bunlar nefis resimlerdir ya. İstanbul resimleri bir 
bakıma daha da güzel, ya da bana öyle geliyor. 
Muallâ'nın Ayasofya'ları. Boğazı, mezarlıkları. 
İstanbul insanları hiç aklımdan çıkmaz. Bu yücelik­
te bir Türk ressamının devlet müzelerinde, kollek- 
sıyonlarda kaç resmi vardır? Üç. beş tâne varsa 
yine iyi. Oysa Rue de Seme meyhane, lokanta ya da 
çerçeveci dükkânı sahiplerinin bir çoklarında 
ellişer, yüzer Fikret Muallâ vardır, yıllar boyunca 
satın almışlardır, kolay kolay da elden çıkartmaz­
lar. çünki ticaret bir yana. Muallâ tiryakisi olmuşlar­
dır. Bir. iki yıl önceki değeri her bir resmin üç. dört 
yüz döllerdi. Yani devlet küçük bir Muallâ kodeksi - 
yonu edinmek istese yirmi bin dollar civarında bir 
para sarfetmesı gerekli.
Abıdin Dino
Bedri Rahmi Eyüboğlu
1966'da Fikret Muallâ
FİKRET MUALLA’Yİ 
PARİS’TE KAYBETTİK
1967 yılı temmuzunun 19 unu 20 sine bağlıyan 
gece, otuz yıldır Fransa'da yaşamakta olan ressam 
Fikret Muallâ vefat etmiştir.
Haberi yine Fransa'da yaşamakta olan 2 dosttan 
ressam Abidin ile muharrir Topuz'un birbiri 
peşine gelen mektuplarından öğrendim. Onlar da 
Muallâ'nın ölümünü ancak üç hafta sonra öğrene­
bilmişler. Çünki Fikret Muallâ Fransa'nın Basses 
Alpes'lerinde Reillanne adında bir kasabada, 
sanat meraklısı bir kadının evinde yaşıyordu. Bu 
kadının kocası kasabanın belediye reisi idi. hususî 
doktorları da Fikret Muallâ'ya bakıyordu. Mayıs 
sonlarına doğru Fikret Muallâ hastalanmış. Mar­
silya'da oturan doktora haber vermişler, gelmiş 
kendisini civardaki Manosque hastahanesine kal - 
dırtmış. tedaviye başlamış, iyiliğe yüz tutunca, 
yine civarda * Mane bakım evine naklettirmiş, 
iyiliğe gidiş orada da devam etmiş, fakat 20 
temmuz sabahı Fikret Muallâ uyanmamış.
«Meydan» okuyucuları hatırlarlar: 28 mart 
sayısında bizzat Fikret Muallâ'nın bir mektubunu 
yayınlamıştım. Ressam orada ölümden bahsediyor 
( eğer böyle bir şey duyarsan, sevin, kurtuldu 
dersin ) diyordu. İşte duydum amma bu vasiyeti 
yerine getiremiyorum. Zira Fikret Muallâ ölünce. 
Bakım evi idaresi doktoru aramış, bulamamış, 
kendisine evini tahsis etmiş olan kadını aramış, 
bulamamış ve nihayet cesedi kimsesizler çukuruna 
gömüvermişler. Bu malûmatı edinmiş olan Abidin. 
Koca Yunus'un (Bir garib öldü diyeler —  üç gün 
sonra duyalar....) mısralarını hatırlıyor, ressamın 
ölümünün üç hafta sonra duyulduğunu belirtiyor 
Gelinde üzülmeyin.
Fikret Muallâ lânetli ressamlar sınıfından bir 
büyük ressam, bir büyük münzevî idi. Altmış 
dört yıl sürmüş olan ömrü boyunca hep yalnız 
yaşamıştı. Üsküdar'da doğmuş olan ressam genç 
yaşta annesini kaybetmiş, babası Muallâ Beyin 
tekrar evlenmesi üzerine aile muhitinden ve ana 
şefkatinden mahrum kalmıştı. Bir erkek kardeşi 
vardı ki. pilot ve. 1937 yıllarında şehit olmuştu. 
Oldukça varlıklı bulunan babası Fikret Muallâ ya 
veremediği sıcak muhite mukabil onu genç 
yaşlarında Avrupa'ya göndererek tahsil imkânı 
vermiştir. Böylece Fikret Muallâ Almanya. Fransa 
ve İtalya'ya gitti. Ailesi efradından Fikret Muallâ nın 
en sevdiği dayısı Hikmet Beydi. Bu zat. Fener­
bahçe kulübünün ilk futbol takımının meşhur sol 
açığı Hikmet'tir. Kendisini Galatasaray sultanisin­
de tanımıştım, gerçekten de solaktı. Sınıfta, kara 
tahtaya sol eli ile tebeşirle, beş on çizgide zırhlı 
resimleri yapardı. Fikret Muallâ resim kabiliyetini 
ondan almış olacak. Oğlan dayıya, kız halaya 
çeker demişler.
Fikret Muallâ'yı 1930 da Paris'te tanıdım. Bizi 
birbirimize Hâle Asaf takdim etmişti. Hâle Asaf. 
André Lhote atölyesini idare ediyordu. O yıllar 
Montparnasse'ın en hararetli yılları idi. yapmacık­
sız. gerçek sanatçılar Montmartre'dan oraya taşın­
mışlardı. Fikret Muallâ bu havayı benimsemiş, 
çala fırça resim yapıyordu. Bu durmadan resim 
yapma hümmesi.bir az sonra döndüğü İstanbul'da 
da devam etti. Hayatta resimden başka hiç bir şey 
onu alâkadar etmiyordu. Kadın bile. Ne evlenmişti, 
ne bir sevgilisi vardı. Kadının sanatını kıskanmasın­
dan korkuyordu. Ailesi ile münasebetlerinden 
evvelce bahsetmiştim, istanbulda kaldığı yedi 
sekiz yıl içinde başından garip maceralar geçmiştir 
Onu. Maarif Vekâleti 1934 yıllarında Ayvalık orta 
mektebine resim muallimi tâyin etmişti. Daha da 
önce Galatasaray lisesine tâyin edilmişti. Fakat 
ikisinden de ayrılmıştı. Sanat başka şey öğretim 
başka şeydir. Fakat Fikret Muallâ Ayvalık hocalı­
ğından istifa mektubunda, sebep olarak, da V inci'- 
lerın. Greco'İarın zamanında olmadığını unutur 
görünerek, şehirde elektrik yokluğunu ileri sürüyor, 
elektrik olmayan yerde resime de lüzum yoktur, 
diyordu. Gerçekte muhit yoktu. Nasıl ki o muhiti 
İstanbul'da da bulamıyacak. hırçınlıklar yapacak, 
yanlış tefsir edilmiş sözler yüzünden savcılık em­
riyle bir yıla yakın Bakırköy akıl hastahanesinde 
müşahade altına alınacaktı. O zamandanberi Fikret 
Muallâ da bir polis korkusu kalmıştı. Gittikçe artan 
ve zaman zaman «persécution» haline giren bu kor­
ku ölümüne kadar sürecek, Fransa'da da hastaha- 
nelere yatırılmasına sebep olacaktı. Fakat nerede 
olursa olsun, hastahanede, kahvede, odasında, so­
kakta. meyhanede, bistroda Fikret Muallâ resim 
yapmaktan bir an geri kalmazdı. Kâğıdı, tuali olm a­
dığı zaman duvardan çekip koparacağı bir afiş ar­
kasına resim yapardı. İkinci iptilâsı şaraptı. İçince 
sarhoş olurdu. Daha doğrusu sarhoş olana kadar 
içerdi, öyle ya, sarhoş olmadıktan sonra içmek ne­
ye yarar? Rahmetli Çallı da öyle değil miydi ? O ka­
dar ki (Bir meyhaneye girerken tek korkum rakının 
tükenmesidir) derdi. Fikret Muallâ şarap ve resim­
den birim terk etmek zorunda kalsa şüphe yok kı 
resmi alıkoyardı. Amma sonuna kadar böyle bir 
tercih karşısında kalmadı, ölesiye içti ve o ölünceye 
kadar da resim yaptı. Kendisine bu imkânı, 
yukarıda kısaca bahsettiğim Reillanne belediye 
reisinin eşi Madam Angles temin etmiştir. Nasıl kı 
şimdi de onun cesedini Mane'den aldırıp kasabaya 
naklettireceğim, kendisine lâyık bir mezar yaptıra­
cağını. oturduğu evi de müze hâline getire­
ceğini Abidin'e söylemiş.
Fikret Mualla ikinci dünya savaşım Pariste 
geçirdi. O yıllar dünyayı olduğu gibi Mont- 
parnasse'ı da değiştirdi. Amma Fikret Mualla
değişmiyordu, o havayı, tek başına Modigliani'- 
lerın. Utrillo. Pascin, Modrulleau'ların bir çeşnisi 
hâlinde devam ettiriyordu. Fakat sanatında bu 
lânetlenmış ressamlar serisinden ayrılıyor. Bon- 
nard, Duffy. Lautrec Chagall karışımı ekspresyo­
nist bir fauve oluyordu.
Fikret Mualla ölümü ile resim dünyasına yeni 
bir kıymet katmıştır. Daha şimdiden resimleri. 
Parıste mahdut bir kaç galeri sahibi tarafından 
yüksek hatlarla satılığa çıkarılmıştır, ve iyi koku 
alanlar ellerindekileri kolay kolay vermek iste­
memektedirler. piyasanın daha da yükselmesini 
bekliyorlar. Fikret Mualla'nın talihi de. resim 
sanatının asalet sınıfına mensup olanlarından 
çoğununki gibi, kendisine ölümünden sonra g ü l­
müştür. Cemiyetimiz içinde yaşayabilmesine mü­
sait hava yaratamadığımız bir çokları gibi bizden 
ayrılmış, tek başına aç, fakat büyük bir îmanla 
mücadele edip başarıya ulaşmış Fikret Mualla ile 
övüneceğiz. Amma ölümünden haberimiz bile 
olmamış, o ayrı!
Fikret Mualla'nın son yazdığı mektup da tesa­
düfen elime geçmiş bulunuyor. Bunu Pariste 
oturan hikayeci Tevfik Kent'e göndermişti, fakat 
o aralık Tevfik Kent Istanbula gelmiş mektup da 
kendisini gelip burada buldu, cevap yazmak 
imkânı da kalmadı. Mektup şöyle diyor: 
«Talihsizlik beni tekrar hastahanelik etti. Sol 
bacağımda kan cereyanı azalmış, yürüyemiyorum. 
Yürürken düşüyorum. Bana sıhhat için dualar et 
Konsoloshaneye haber ver. Konsolos beye hür­
metler. arkadaşlara da muhabbetler. Burada iç 
sıkıntısından ölüyorum. Bana imkânın varsa si­
gara gönder. Abidin'in gözlerinden öperim. Re­
fikan hanıma hürmetlerle selâmlar. Mahdum beye 
muhabbetler.
Cevabını beklerim. Bakalım iyi olabilecek miyim? 
Korkuyorum fena halde. Gözlerinden muhabbetle 
öperek hatm-ı kelâm eylerim.» Korktuğu başına 
geldi. Büyük münzevî, tek başına, kimsesiz öldü. 
Bir başka Cyrano gibi
Fikret ADİL
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YARININ TOULOUSE LAUTREC’I FİKRET 
MUALLÂ
Fikret yarının Toulouse Lautrec'idır. Koleksiyon­
cu Madame' da bunu çok iyi bildiği için Fikret'in 
bütün tablolarını toplayarak büyük bir yatırım 
yapmaktadır. Kendisi bu konudan söz ederken: 
«Ben bu işten bir şey beklemiyorum. Bunları 
çocuklarıma bırakacağım» der.
Marcel Aymâ'nin "La Peinture Nourissante" 
adlı bir piyesi vardır. Şimdi bundan bir televizyon 
film i hazırlanmaktadır. Filmde gösterilecek resimler 
Fikret Muallâ'nın eserleridir. Fikret'in sergilerini 
düzenleyen, tablolarını filmlere sokan hep bu 
kolleksiyoncu zengin Madame'dır. Ama .günün 
birinde kafası kızınca. Fikret ne Madame'ı dinler, 
ne de kimseyi. Kahvenin orta yerinde basar küfürü 
dünyaya. Ertesi gün de pişman olur. «Ya Madame, 
der. darılır da kömürü göndermezse.»
Yurt özlemi
Fikret 28 yıldır vatan özlemi içindedir, öğle 
üzeri ikinci şişeyi de bitirince başlar Alemdar 
Yokuşunu. Üsküdar'ı. Beyoğlu'nu. Fikret Adil i. 
Bedri Rahmi'yi anlatmaya. Korkunç da bir hafızası 
vardır, neler hatırlamaz. Eski kantoları söyler, 
sevinir, güler, çocuk gibi heyecanlanır. Hele eski 
dostları kırk yılda bir kendisini hatırlayıp da rakı. 
Türkçe gazete, roman, pul veya kart gönderecek 
oldular mı. dünyalar Fikret'in olur. Kaç kişi 
kendisini Türkiye'ye dönmeye zorlamıştır, ama. 
Fikret hayatına yeni bir yön vermekten korkar artık. 
Zaten gücü de kalmamıştır.
Fikret Muallâ budur işte. Ülkemizin yetiştirdiği 
en büyük ressamlardan biridir Fikret. Günün 
birinde bu büyük sanatçı A lp dağlarının eteklerinde 
Reillanne köyünde kaybolup gidecektir. Sonra 
bızler övüneceğiz Fikret'in eserleriyle. 
(Ölümünden önce Hıfzı Topuz'uıı yaptığı bir 
Röportaj'dan)
FİKRET ÖLDÜ, 
YAŞASIN FİKRET
Demek kı Fikret Muallâ'yı son görüşümüzmüş. 
Geçen kışın başlarındaydı. "Uykuda ölebilmek 
ne tatlı şey", diyordu. Dediği oldu. 19 temmuz 
gecesi güney Fransa'nın bir kasabasında, tenha 
bir dinlenme evinde dileğine kavuştu Fikret. 
63 yaşındaydı, Sabahleyin O'nu son uykusunda 
bulmuşlar. O yakınlarda bir akrabası, dostu, 
arayanı olmadığı için cesedini bekletmeden kasa­
banın mezarlığına gömüvermişler. Ülkemizin yetiş­
tirdiği en büyük ressamlardan biri kayboldu gitti, 
böylece.
Fikret'te artık ne ölüm korkusu, ne açlık, ne 
polis, ne de kömürsüzlük.
(Dr. Hıfzı Topuz 14. Eylül. 1967 günlü Cumhuri- 
yet'teki yazısından)
TÜRK VAN G O GH ’U FİKRET MUALLÂ
...Denilebilir ki, O'nun sanatı da hususi hayatı 
gibi, çabalarla doluydu. Ve bu gayret O'nu. son 
yirmi beş yılda ışıklı bir noktaya çiviledi. Renklere 
renk katan, tatlılık katan fırçası —  bazı Fransız 
eleştirmecilerine göre —  1942 ile 1947 yılları 
arasında, en olgun eserlerini verdi.
Muallâ'nın eserleri, çoklukla Paris'teki 5— 6 
kolleksiyoncunun elinde toplanmıştır. Bunların 
başında 1961 —  1967 arasında, kendisini, ç ift­
liğinde küçük bir ev vererek himaye eden, Madame 
Anglös, 300 den fazla tabloya mâliktir. Bir kaç 
defa görmüş olduğum bu tablolar Fikret Muallâ'nın 
son yıllarına ait en güzel parçalarıdır. Fikret 
Muallâ'nın 200 den fazla, daha eski eserleri de 
kolleksiyoncu Bruno Bassano'dadır. 1964 yılında 
bunları sergilediği zaman görüştüğüm Bassano, 
bunları satmak maksadıyla teşhir etmediğim, 
maksadının Muallâ'nın unutulmaması olduğunu 
ifade etmişti, öyle  zannediyorum ki. sanatkârın 
en kıymetli eserleri, ünlü Fransız kadın dekoratörü 
France Bertin'dedir. Madame Jourdan ile M.
Jean'ın kolleksiyonları ile Cezayir'li Gaze'nin 
elindekiler de hatırı sayılır adettedirler.
Muallâ'nın Paris'te övülecek adı kadar, eserle­
rinin alıcıları vardır. Tabloları, dünyanın en meşhur 
ressamlarının tabloları ile birlikte sanat müzayede­
lerinde satılmaktadır. Paris'te bulunduğum yıllarda, 
fırsat buldukça (Hotel Drouot) da bunları ızlemi- 
şimdir. Fikret Muallâ'nın adının yer aldığı broşür­
lerle (Moniteur des Ventes) i, serginin camekân- 
larında göreceksiniz.
Muallâ'yı Muallâ yapan muhakkak kı orjınal 
fırçasıdır. Fakat ünlü ressam Picasso'nun Muallâ'- 
dan bir tablo satın alması. O'nun şöhretini adetâ 
tescil ettirmiştir. Hele Picasso'nun Muallâ'ya. 
kendi tablosundan birini hediye etmesi, bizim 
sanatkâr dostumuzun şöhretim kat kat arttırmıştır.
O. bütün özellikleriyle tam bir Paris ressamıdır. 
Fırçası, Paris kahvelerinden. Paris'in sokak kadın­
larından. meyhanelerinden, kumarhanelerinden 
batakhanelerinden, lüks gece kabarelerinden, 
türlü örnekler yaratmıştır. Paris'i bu cepheleriyle 
yaşatan Fransız ressamı bile pek azdır.
Fikret için güzel bir kritikte bulunan Bassano ile 
görüşmüştüm. Bassano O’nu, daima —  fırçasının 
yarattığı renkler bakımından —  Toulouse Lautrec'e 
benzetiyor, aynı değerde tutuyordu. Bu Muallâ'mız 
için büyük bir kıymettir. Fakat biz O'na ileride 
galiba Türk Van Gogh'u diyeceğiz. O'nun eserle­
rini toplayanlarla, hatlarını yükseltenler meşhur 
eleştirmecilerle Paris'te bir kitap hazırlığına geç­
mişlerdir. Bu kitaba verilecek ad'ın fısıltıları 
gelmektedir : Türk Van Gogh'u Muallâ
TPaha TOROS.
Oturan Adamlar (Resim Heykel Müzesinde)
S O N  G Ö R Ü Ş M E
1966 sonbaharı. Paris'te idim. Hıfzı, iki üç 
arabalık bir kafile halinde Rerflannea M uallayı 
görmeğe gitmeyi tasarladıklarını haber verdi. 
Derhal bu teşebbüse ben de katıldım. Son günde 
herkes yolun uzunluğunu ileri sürerek vazgeçer 
oldu. Hıfzı ile ben çok arzulu idik. Üstünü de 
ikna ettik ve bir sabahın ilk saatlerinde Güney 
otorutuna düştük. Ne büyük sevinçli bir yolculuktu. 
Senelerdir göremediğim Fikret Mualla'yı görecek­
tim. Akşam olurken Reıllanne'a vardık. Paris'den 
850 Km. mesafede, Fransa'nın güney doğu 
bölgesinde Basses-Alpeslerde bir kasaba ıdı. 
Ufak bir tepenin üzerinde, bir kaç yüz hanelik 
bir köy. Tepede bir Roma kalıntısına bitişik, 
geçen asırdan kalma, teraslı, tek kat bir ev. 
Köylü «ressam orada oturuyor... dışarı çıkmaz. » 
diye tarif etti. Teras güney batıya dönük, havası 
çok temiz, sanki oturanları azalmış bir güney köy 
evi. Fikret kapıyı geç açtı. Sonraki sahne unutul­
maz bir sevinçle kucaklaşmalarla geçen bir kaç 
dakika. Oda; dağınık, herşeylerin şurada burada 
durduğu bir oda. oturulacak koltukların üzer­
lerinde giyecek eşyaları. Ortada büyük bir masa 
Eşyalar eski. Karşı duvarda raptiye ile tu tturu l­
muş yağlı boya bir nature morte. Yanında bir 
kontrplak üzerinde başlanmış bir gouache. Ge­
lişimiz anlatıldıktan sonra, hastalığından, kara­
ciğer ve hazım cihazının bozukluğundan bahsetti. 
Dışarı çıkamadığından, şarabından, devamlı bağır­
sak bozukluğundan. Yüzünde gerik bir tebessüm, 
gözleri herzamanki gibi parlak ve derin. Esasen 
geçirmiş olduğu felçten dolayı bir ayağını guç 
hareket ettiriyordu. Bu ilk buluşmanın akşamını 
beraber geçiremeyeceğiz besbelli. Mualla yorgun 
ve yatması lazım. O yeteri kadar şarabını gün 
boyunca yudumlamış, yatacak. Ertesi sabah onu 
alıp, köye yakın yol üstünde gördüğümüz bir 
lokantaya götürmeye karar verdik. Koluna girip 
arabaya bindireceğiz ve yine getirip bırakacağız
Oradan ayrıldıktan sonra içime çöken acıyı 
tarif edemem. Mualla’yı son defa görmekte ol 
duğum kanısı. Biz köyün meydanındaki otele 
gittik ve lokantasında bir şeyler yiyip, şarabımızı 
içerek Muallâ'yı konuştuk. Herşey üzücü ıdı. İleri 
bir karaciğer yetersizliği, beslenme bozukluğu, 
tüm anlamında bir bakımsızlık içinde idi. Yazın 
kocası ile birlikte kendisini görmeye gelen Madam 
D'Angles'e köyün kahvesinde "orospu" demiş, 
kocasına da bir sunturlu küfür savunmuştu. Sar 
hoşluk. Ayrıca dokuz seneden beri bütün yap 
tığı resimlerin sahibi idi bu karı koca. Bu hadise 
üzerine Madam, bu kış ona ayrıca kömür parası 
göndermemişti. Büyük derdi bu idi. Kışın donup 
öleceğini söyleyip duruyordu.
Ertesi sabah erken gittik evine. Giyinmişti 
Yine heyecanlar içinde kucaklaştık, konuşmaya
başladık. Uzun uzun ona şarabı bırakmasını, onun 
yerine bizim rakıya benzer, distıle içkiler içmesini 
tavsiye ve telkin ediyordum. Onların pahalı olduk­
larını. rakıyı nereden bulacağını, elhasıl şarabını 
değiştirmeyeceğini açıklayan uzun konuşmalar 
yapıyor, nükteler espriler birbirini takip ediyordu. 
Sevgili iki kardeş gibi idik. Tavsiyelerimi sevgi ve 
alâka ile dinliyor, fakat herşey. onda değiştirebile­
ceği hiçbir şey olmadığını ispat ediyordu. Hafızası 
mükemmeldi. Eskiye ve yeniye ait herşeyi bir 
sanatkâr hafızası ile hatırlıyor, en ufak özellikleri, 
en değersiz konuşmaları, tek tek kelimeleri 
hatırlıyor, hatırlatıyordu. Aklî kabiliyetinde hiçbir 
değişim olmadığına çok sevindim, özellikle yapmış 
olduğu yüzlerce resmi bir bir hatırlıyordu. Renkle­
rini. nasıl yapmış olduğunu. Bir ara ben Muallâ ile 
odanın öbür ucunda konuşurken, bizim arkadaş­
lardan biri, bir akşam evvel başlanmış olan gouache 
resmin bitmiş olduğu gözüne ilişmiş olacak A.. 
...resim bitmiş, ne kadar zamanda yaptınız?" gibi 
bir soru savurdu. Muallâ duydu, benimle konuşu­
yordu. o tarafa döndü ve hiç kaybetmediği o 
gergin tebessümü ile "elli senede dedi ve benimle 
konuşmasına devam etti.
O gün öğle yemeğini yoldaki o lokantada yedik. 
Yalnız viski içiyordu, ve midesinden rahat oldu 
Orada başından gelip geçmiş olan olayları değişik 
şekillerde bir kerre daha anlattı. Madamla olan 
hikâyeleri. Paris’i. Reıllanne’ın iyiliğini, polis 
vakası, hastahane ve çıkabilmek için Madamın 
kefil oluşunu. Kış için odun parası meselesi 
Bizden başka müşteri yoktu. Gülüşe oynaşa 
yedik, içtik. Saat üç oluyordu ki. yorgun olduğunu, 
yatacağını söyledi. Hemen koluna girdik, arabaya 
bindik ve Muallâ'yı evine götürdük. Akşam yine 
onu görmeye gelmek üzere ayrıldık. İçerde büyük 
bir yatak odası vardı. Oraya bizlerı almsk İstemi­
yordu. Çok dağınıktı.
Akşam uğradığımızda şarabını yudumluyordu 
ve bardağının üzerine bir çay tabağı kapatıyordu. 
Nature morte’u alacak hiçbirimizde para yoktu. 
Ona içim takılmış kalmıştı. Gouache resmi de çok 
güzeldi, kırmızı bir zemin üzerine çizilmiş bir kaç 
figüre. Paris'e ait hatıralar. Ertesi sabah erken 
hareket edip akşam Paris'e varabilirdik Ben 
bıkmadan şarabı bırakmasını söylüyor, sebeplerim 
her türlü anlatıyordum. Kabul etti ve Bunun 
şerefine içelim", dedi ve bardağını, kapağı kaldırıp 
eline aldı, bir yudum içti, elinden bardağı alıp, bir 
yudum da ben içtim. Gülüştük. Yapacak bir şey 
yoktu.
Bir gün evvel, şarabı bırakmak ve bağırsaklarının 
düzelmesi için tavsiye ettiğim hastahaneye yatma 
hususunu kabul etmişti. Şimdi ise ondan vaz­
geçmiş ve hastahaneden çıkabilmesinin zorluğu.
kimin kefil olacağı, bir takım işlerin korkusu ile 
bu fikirden vazgeçmişti. İkide birde: Hastaneye 
yatırmayın, sakın Madama söyleme, gibi şeyleri 
hatırlatıp duruyordu. Buna ne kadar önem ver­
diğini. bir hastahaneye kapatılmanın kimsesiz­
liğim. emniyetsizliğini görüp, çaresizlikler içinde 
üzülüyordum. «Tabii canım, sen istemezsen, 
elbette yatırmayız, merak etm e.» diye teminat 
veriyordum.
Bununla beraber, beş altı ay sonra, bu defa 
Madamın da haberi olamadan hastalandı, evvela 
bir hastahaneye, oradan da bir kimsesizler evine 
kaldırıldı ve hayatı son buldu. Bundan korkuyor­
du. ve öyle de oldu.
Son gece, oldukça erkenden oteldeki odaları­
mıza çekildik. Sabah altıda kalkılacaktı. Ben gece 
hiç uyuyamadım. Sigara üzerine sigara içiyor, 
o nature morte'u nasıl alabileceğimi düşünüyor. 
Fikret'i bir daha göremeyeceğim inancı içimi 
yakıyordu. Sabah Hıfzı geldiği zaman ben çoktan 
kalkmıştım. Resimden bahsettim, hepimizdeki 
paranın toplamı Mualla'mn istediği paranın yarı­
sı idi.
O sabah Mualla'ya Allahaısmarladık için g it­
tiğimizde onu da çok heyecanlı buldum. Bir 
şeyler söylemek istiyordu. Odada dolaşıyor, şarab 
yudumluyordu. Sabah resim çalışmıştı. Zaten 
ancak yarım saat kadar, saat 6 sularında resim 
yapabiliyor. Ondan sonra şarap, yatak, uyku, 
halsizlik içinde gününü geçiriyordu. Eve bakan 
kadın saat ona doğru geliyor. Mualla nın ısmar­
ladıklarını getirip masanın üzerine sıralıyordu. 
Bir gün evvel iki litre şarabı masanın üzerine 
koyduğunu görmüştüm. O sabah, dertli, olacak 
felâketlerin önsezisi içinde acı bir ayrılış sabahı 
oldu. Tanıdıklarına selâmlar söyledi. Biz de 
Madam D'Angles'i hemen göreceğimizi vaat 
ettik. Sarılmalar, öpüşmeler, bir yudum şarap ve 
yeniden ayrılık saniyeleri. Birdenbire Mualla ya 
« Fikret'çiğım. bu nature morte'u bana yarı 
parasına verir misin?» dedim. «Tabiî, al» dedi. 
Hepimizin parasını topladım ve ona verdim. 
«Odun parası ç ık t.» dedi. Nasıl üzülürüm bu 
sahneye. Bizi kapıya kadar geçirdi. Arabaya 
bindik. Dikkatli kullanın diyordu. Yol kenarı 
uçurumdu. Tek katlı bir Roma duvarına dayalı 
evin kapısında Mualla'yı bıraktık ve köşeyi dön­
dük. Köy bir tepenin üzerinde idi ve oradan uzak­
laştık. Bu defa daha doğudan Paris'e doğru çıkan 
route Napolâonienne'i aldık. Dağlık bölgeden 
gidiyorduk. Sabahın erken saatleri. Soğuk ve ince 
buz tabakaları yolları, ağaçları ve kuru otları 
örtmüştü. Cennet manzaraları idi. Çok güzel 
tabiat içinden gidiyorduk. Sanki mukaddes bir 
vazife yapmış, onun huzuru vardı içimde, ve bir 
daha Mualla'yı göremeyeceğime inanışımın acısı. 
Bir karaciğer yetersizliği işe son verir diyordum. 
Daha evvel bir beyin kanaması her şeyi kısalttı. 
Mualla dertlerini anlatırken söylemişti: «Feci bir 
şekilde. ızdıraplar içinde uykuya dalıyorum, sızı­
yorum.... sonra bir de bakıyorum, uyanmışım, 
sabah olmuş... ölmemişim... öyle üzülüyorum ki...» 
demişti.
Fikret Mualla nesli kaybolmakta olan bir resim 
dünyasının son fertlerinden biri idi. 1900 den 
sonraki bütün resim akımları onun gözleri önünden 
geçit resmi yapmış, fakat o. ilk çizgileri içinden, 
olup bitenlerden tamamen haberdar, yolunu 
değiştirmeden devam etmiştir. Son yıllarda Fran­
sa'da. tanınmış, şahsiyeti belli, değeri münakaşa 
edilmez bir ressam niteliği kazanmıştı.
İntibaksız şahsiyeti, bütün ömrünü yalnız geçir­
mesinde büyük rol oynadı. Bulunduğu nokta, 
eşyayı ve şahısları gördüğü yer. resimlerinde 
açık seçik görüldüğü gibi, fevkalâde özellik 
taşıyan bir yerdi. Ancak o noktadan o tarz hisse- 
dilebilirdi. Konuları etrafını dolduran eşya ve 
kimselerdi. Tamamen figüratif idi. Hiç bir zaman 
abstrait'ye yanaşmadı. Onu hissetmiyordu. Çizgi­
leri gerçeği değil, onun hissedişini aksettiriyordu. 
Bu bakımdan Non— Figüratife başka bir taraftan 
ulaşıyordu.
Son hastalık yıllarına kadar hiç tenbel değildi. 
Devamlı resim yapıyordu.Teneffüs etmek, yaşamak 
gibi yapıyordu resmi. Bazan içiyor, sarhoş oluyor, 
parasız kalıyor ve bir tomar gouache'ı bir kaç 
franga satıp, onunla bir güzel yiyip—içiyordu. Para, 
değerini bilmediği, sevmediği bir nesne idi. Fakat 
hep parasızlıktan ve kimsesiz, parasız kalıp sürün­
mekten korkuyordu. Hiç bir şeye ve kimseye 
emniyeti yoktu. Zaten insanları kendine göre bir 
anlayışı vardı. Aslında onları anlamak için vereceği 
vakti yoktu., çünkü kendisi de tek idi. Sevdiği, 
tanıdığı kimseler ise, onun için bir takım sözler, 
sahneler ve çizgiler gibi manâ değerleri idi. Kendi­
sinin iç huzurunu ve bütünlüğünü bozmayacak, 
ona ilişmeyecek kimselerle konuşabilirdi. Sahte 
adamı hemen farkeder ve olmadık sahneler 
yaratabilirdi.
Polisler can düşmanı idiler. Kendisini hep takip 
ediyorlardı. Türk polisi Fransız polisine yazmıştı. 
Fransız polisi peşine düşmüş, ayrıca da enterpolü 
haberdar etmişti. Elhasıl, Alman polisinden tutun 
da Rus polisine kadar hepsi peşinde idiler. Halbuki 
hiç bir suçu, yoktu, polise küfretmesinden başka. 
Bu konu onun peronoid bir yanı oluşunu açıklar. 
Bununla beraber aklî melekelerinde ve sanatında 
en ufak bir hezeyan hali hiç görülmemiştir. Tek 
konudaki peronoid bir hezeyanı, özellikle Muallâ 
olayında, en ufak bir kusur gibi görmem. Belki de
büyük sanatkârlarda rastlanan intibaksızlığın bir
şekli idi.
Muallâ hep yalnızdı. Dünya bir tarafta o da 
buna karşı idi. Fakat herşeyi sezişi, bunu büyük 
sanat çizgileri içinde resimlerinde açıklayışı insan­
lara ve eşyaya karşı olan büyük yakınlık ve 
sevgisini gösterir. Bu da en büyük sanatkârlarda
rastlanan bir haslettir.
Muallâ ebedî olacak çizgileri çizdi. Reillanne'daki 
son dokuz sene oturduğu Roma duvarlarına 
yaslanmış tepedeki köydeki evi Müze olacak. 
Sevgimizde yaşayacak. Onun resimlerini görüp 
sevecek yeni nesillere de ebediyete ait ışıklar 
vermeye devam edecek.
Dr. Safder Tarım
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